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CONCURSO DE ANTEPROYECTOS 
GIMNASIO Y COURT CENTRAL 
CLUB-PALESTINO En el mes de julio recién pasado, se juró el Concurso de Gimna-sio y Court Central para el Estadio Palestino. 
Se otorgaron los siguientes premios: 
ter. Premio Arquitectos JUAN CARDENAS, JOSE CO-
2do. Premio 
3er. Premio 
YACEYIC Y RAUL FAR_RU. 
Arquitecto PEDRO MURTINHO Y ASOCIA-
DOS. 
Arquitectos NAZIR ATALAH, ALBERTO 
ARENAS, CARLOS DE LA BARRA Y JOSE 
GROSSI. 
MENCIONES HONROSAS: 
Arquitectos Juan Echenique, José Cruz y 
Roberto Boisier. 
Arquitectos Mario Pérez de Arce L., Mario 
Pérez de Arce A. y Teodoro Fernández. 
Arquitectos Jorge Sabanegh, Rubén Fer-
nández y María Luisa Fernández. 
Arquitectos Juan Sabbagh y Juan Carlos 
Toledo. 
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS 
EDIFICIO DE OFICINAS 
SHELL-CHILE 
En el mes de septiembre del año 1984, SHELL CHILE decidió 
convocar a un Concurso Público de Arquitectura para el ante-
proyecto del Futuro Edificio SHELL, sede de las nuevas Ofici-
nas en Santiago, en un terreno ubicado en la Comuna de Las 
Condes, y con un programa básico de alrededor de 10.000 M2. 
A este llamado a concurso concurrieron 211 oficinas de Ar-
quitectura, entregando 56 de ellas un anteproyecto para el futu-
ro Edificio SHELL, en el mes de noviembre. 
Dentro de los objetivos planteados por SHELL para este llama-
do a Concurso estaba: 
Ser un concurso abierto para todos los arquitectos de Chile. 
La búsqueda de una proposición de diseño específico de un 
edificio de oficinas propio para la empresa, con una imagen 
y jerarquía representativa de ella. 
Ser un edificio con calidad arquitectónica y material. 
Ser un edificio que armonice con su entorno y trascienda en 
el tiempo. 
Contar con una planimetría adecuada a un edificio de ofici-
nas y flexibilidad de organización. 
El Concurso, que contó con el patrocinio del Colegio de Arqui-
tectos fue dirigido por el arquitecto Tadashi Asahi S. 
La calificación del Concurso estuvo a cargo de un Jurado com-
puesto por el Presidente Ejecutivo de SHELL, Sr. David Tumer; 
el ex Presidente Ejecutivo de SHELL, Sr. Luis Ignacio Silva; el Di-
rector de Obras de Las Condes, arquitecto Ramón Yaldés; el 
arquitecto Octavio Pérez designado por el Colegio de Arquitec-
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Los premios otorgados fueron los siguientes: 






Juan Carlos Carrión S. 
Eugenio Correa F. 
Eugenio Correa A. 
Rodrigo Correa L. 
Jorge Figueroa E. 
Paul Chemetov 
Borja García Huidobro 
Wladimir Pereda F. 
Felipe Ruíz Tagle 
Andrés Francos S. 
Eduardo Silva l. 
Eugenio Vargas l. 
Jorge Iglesis G. 
Leopoldo Prat V. 
José Fracchia T. 
Emilio Modolo F . 
Eduardo Modolo F. 
